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PERSONAS QUE HABLAN IN ELLA.
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aKen -nido de tam
 dentro ,
 y Ales
CO4 'Venablo , y Plircia.
dicha() huvieras [ido
k„,1 amor, fi tu no fupieras
que ton zetas y no fueras
los que al monte me han traido!
Quien podrá dezir que zelos
me traen fatiganjo montes,
que en alegres Orizontes
fon coiunas de los Cielos?
err!;.
 Yo lo menos lo dixera.
La caza, y amor no fon
de dirtinta condicion?
Pc.
 Di corno. inf. Defta manera.




refgii , y en vano fue.
Creci6 amor, fupolo el Conde,
que mis ojos fin temor
fueron lenguas, por amor
guando calla , no (e efconde.
Prometile fer fu efi;ofa,
y guando 1 razon CQI111) *lb
cfperava una refpuefia
dulze , alegre y generefa,
faudofo me Ilieg4 el
huye ti mido la alano;
y
 á que bien tan fobetane
le turbava atribui
(us
 dudas per6 defpues,
( aqui el Alma fe me arranca)
fofpeeM que amava I Blanca;
no es fofpeCha verdad es.
adíe la guerra y t'acate,.
zoos, y amor rni eirt&ittieron,
que "afeetas en mi no fueron,
fino una parsion ardiente.
Elex6 la guerra vencida
el Conde con fu prudancia,
Blanca me pidió ,icencia
quando tupo la venida,
enferma vino á ella Aldea,
fcgun dixo, y yo imagino
que a ella foledad fe vino
para que el Conde la vea.
Mi embidia




.13 or C. Acáfalen d9s viflaio -
NI Pues retirate ;
Cane
 8wSi era11 :(.7,irnb4)a tpailaña
mas herrnofa era la
 a0e,it9i;'''':
Cant. Gil. Que linda eS la paiida,




á fé que me caben bien:-
linda cofa. e ,- el natir,
fi deitas- fe han de almorzar.
Bar. Y et ,.-1141q-1.3 .921-.. :AY fi' apretar
bien los dientes,. y ibfriii
29 a?	 a uíàfolà.•
tYit. O qu preao que acodille?
- dime 5 -. -caráo las Otift -e,
Ilar. , CosixQpngui-l40 041.1).w:qu'e no?,
qa4fido41.15.P.rN3,a
-i,
y la 'comadre iJezia 5
aprieta pre; :ava ,7(1. 5 •
tcnic4414
que:.-,en zgrapAsOigry 110 v imos,.'
pero 4n-f efe,io:parin)4_,.
yo feflora , y la partera.
Inf. -Parcia los has ente-ridído?
Por. Bien («lora. in! Labradores.
Gil..-Nole irá la fieita en ftorcs,
4.3s	 ,
j-life,AÇabdn., yo me estiterzol
citas vie:nen ,cfm venablos, :
aveys pafido 5. diablos?„
tres acodis-á mi ,almuifitli?
hif Cómo (e. llama Ola A.Iecla?
,aar. Sé1vaBorida fe llarna
i1. Y 4eedeGil, que la Darna
que '1,:¿? pregunta no es. fea,
hartoia
 Le Berçcb4, .,
juro .c.ft.a.,Cruz vive Dios,
y
 buelo.,à ¡Lifai por Dios,:
Cl mas hermofa	 .
ç.o S.
-, --Si,antesbuviera venidg ..
-a1noxraporil fec
-.7- muy.., 4
Gil Torrijas, que hemos
 pçfl
y alcrap osel 1occfft .,	 • ,1 :=1
Bar. Calla necio. Gil. 50.y, "braiiia
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( oda-el al 0-1a; .fe 'Me
PArl4 a
 orr.a en fu ca (a;.	 ,
y •emis vos 4)5.4 p Ibrys?::. 	 •by. f)e.cpieri proilD




mas yo pieni. b qu es de
 rodos:






1.Jila niña -Coirio1 591
no es
 t.ri 6e1lo 'fu2 aKrebOl
quanclo: ,del Alva h-a
 nacido,
lindo pelo, ojos !),r,lç4s...,
blancqs y‘negrok,,' . .fu Madre
yá fe levanta. inf .X.(4,4074,
q ui 40 Z414.0A,
Calla .traydor.
Gil. ..Yo qu'e 'he tlich6?.
Ay rc.los ;Cielos;
- ray os.days en, V-C2 40-
muerta
 fy ay de aí -trifte! --
S'a/e Ida. Ya. era tiempo
 (14; te halle
el que -figuiendote,vine .
defde eíra,:cuMbre-, .4.quien tiene








 cúyda'dci,' y jiewi Afsáta, ap
-(1




Blanca. SeñOra'6 . 561ifi fibriat
vueltra A.Iteza'? 'vos fdiora,.
hazeys campos‘de la Aurorz?
hazeys keynos de la vida
effos valles ? veis aqui,
( ,con cUydadO ¿,r ácaro )
produciendo á cada paffo,
una roía
 , un alheli?
dadrue la, Mulo. inf. Levanta.
O'ui venidacielta , Cielos?
.F9x,(114s : mrro, y'recelos
glj d'iditt6'
- e1CIa. Infanta.
1n:f. Blanca , como eftL.? Pl. Sefiora,
ayiendote viflo , buena.
inf. Que fe difsitnule-pena






 Madrina, como ? de qué?
¡V: T.1416 fti
- h -ecs ho el Bautifmoi
Bla. De quien ? mf. De la niña.
Blanc. Muerte,
aora pudieras
ertibeffirme , fin que fueras
terror.de la humana fuerte.
-Hi' villanos ! yo no entiendo
ini feñora lo que dizes,
qué cafos tan anfelizes'
eaa el . 1rna n previniendo! ,
Inf. No te turbes , que-bien sé.
Bla. Habla mas pairo por Dios,
reririte deitos dos,
no me injuries; inf. Hija fa
, de tu efpófo qUé Cuydados
puede dar ? nunca el amor
fué
 contrario del honor,
•guando. efián acompañados.
11L1
 DÉ MFQV Á.
,Bien si,que la niña es fal
clue yi llore, 6 ya fe ria,
a la Alrora defafia	 -
en belleza celeftialii ,
)31a. Ha-traydores! tgr.:Dit tal rama
yo, he dc amparar la fOrtuna;,-
oyes..? entra , jr- , ,e11 ) 14 tuna_¡;
(.;1 ' iticardo.
• 0 entre los brazos del Ça nva
hallaras la Flor-de Lis
Sexta dtrancia ,-en fecreto,
con cuydado , y ton relpitO
la llevarás
yo te la qUicrá	 -
• a fer mi hija comienza.
Vafe Aicardo.
Pa. Si honeftidad , y verguanza
ine dan licencia de hablar,
Colora 3- el Corretees mi 4fpoks
y nos dimos -COn'ta-S- Inanot --
los alientos foberanos
Je las almas ; fué dichola
en efto mi penfarniento,
pues fe vi correfponilido.:,




 y fuya fui,
fob o has de culparme mi,
fi efloiué fin tu licencia.
Pera yá iluellY has falii -dol .
¿Id -11-encio rió te que-res,
fuplicote que me dexes,
lo que de ambos ha nacido,
para 'que yo en ella Aldea
á los pechos del amor
.criar pueda á Blancaflory-
que cite es fu nombre../nf. Que lea
	
mi fortuna tan ingrata,
	 ap.
que yo miro, efeucho , y hablo,
fin que atraviefre el venablo,
1 la fiera que me matal
Yo la tengo de criar,
A s, que
4	 .	 «Él *CONDE
que ea dio pule mistiflo.
Replicar no feri- iufto;
los pies ecluitiol-befar.
por la merted0;•





la verérnos dn Palacio.
111. O Infanta quarró te debOt
Ric. Mil bendiciones itdn
oara tienes de alegtia,
, como fi futr.as
empiezo a quererit bien.
El Cielo de-4 tal :belleza, •
la-rga edad quer-fe
y con tus:aftrys;-.Co#fini. ti,
TniCnia na:tilt -a;Ca .4;
Tu )uventtd„...,_ y leiJad
vivan en V-:.1 . 83.14.).ecern6,
In Çt:ftt rVLdrfl ViCrflth




.10 que intnortal.debe r.
177f: Prcvente para bolvfr
.	 • Dentro:ruido).
.Forc. El ey (11;..fdend-e.
al valle. Bi. Uta. villania.,
no ha,fido.traydores
• La, culpa tiene Bartola,.
Tac yo calla a.
	cornia..
• Yo tenia. de clezirio?.
eitaya , fehora
plcue zlC.vJo que laijocat






Bar. Por-f-qu'e	 Gi.k Po rt no , befartes,
ti me clfare
Vanfé 101 dos., y, f;!le el. Rey	 el'
argeis,
/73-1y ;; 1,2 blanca, titi
Irj: a	 1 ibgravA
;4.14R.coS.











Rey. De, aiicA	 efIc4irga405,'-.
	d
 Trio
	 -fe: ha- .
 retira.






:quc en 106 IYI:OZOS'del: vicxto 'Lhgenee r
tl 1...) in .5	 itt ttra	 e i r.'




 en el criltal .
pues con at en	 w
el ;., gua que ve!'ere
,De al
 S:A agia:ii6s 'haz;
tiene .el	 fu	 a: c:lara,_
1:411:1 .e-r., Cu .c.un-3.4.-if e. dif.1 -;617i4c!"0 nácei
 .





que la iirven-las	 'Ziels.;
	 .
Sin ::ernor: de
	. 	 .pertetr, las corrientes vidric;-3,.
y vi la gruta liena:de-Altrolabios,,
de pedazos d'e eflatUas y'de esferas,,
Gnu e libros.,
 fon os 'mudos .
 rabios;.,
cfcpaaletos mire de honlbres, : y
horror davan las.rombris y podia
temblar dellas la •luz:, Forrna
En fus lobregos renos tne.han I /a mado:
hijo de Carlo.Magno, y era un Viejo) .-
que con fu.larga vida ha.porfiado,.
hijo del tiempo, padre del confejo:
miratt( dixo ) 6 Rey, en effe efpejoi,:
mirelme,y no me vi , entre rus criftales›,
que fueron los.reflexos
Una hermorura vi tan fOberana;,.
ftt-quc. deydad a





tie Sol tilarEl, de oro,nieve,yzranal
oST, ct.ello Labello, frente; y , b -d;a5
aqui miadmir -a ci.?n, c iega ,s,6 vana,
eci6 d bvieltael crinal tora l;
un niño pareció ,. que afsz pi °cura -
l'o que al efPeiP
fin , u1.2;r muger1	 ru	 -
imprelffvfe iuedoPr, 	F.Tiv-afia -
copiar podrA de ti, ni.turalf,- .,za
guamos f-,r9dirá-TIO:ier-ztlof:ur ,:i eria.
Dtxoe M gefi ta -nuellas mirado
	
t	 a .4 foft'gna/ínpata,:"-,atin:mle	 -
, para fíl. 'pof re p evi'rine.{,71 bado,
el ciempo effa foia ,te: dilata.
ina vilíe fin cafarte.,coin.fiAdo;
initxtVali el oro oo pcyrars plat
y yo p61.,.aito;1=ar;e1-..ernaintole .
e!) la muerte.
r. •;rosie!
.iqE f10 ni agír,fe	 fieros!-
Pt,f.
 O duku	 1-,ri el mis males
Qyien viru.enèJ.yofertu
Dr	 --ffci• la x
	 (cfpofol
Le.s, kri;nt-Ç2!.:65.
guen ce:)u .	 ittiTele,s„aigunoiro f,




-e* Que der.,..-iEHe el oro aivalle..
Rey.Uile
	 gt-nte barbara Zi calle.
Vana:: Sale el ondt!.
: - Cond. Di-
	 el prado
yerva.:,.:: Flores , rrkientraS. vengo:
nuevos erpiritus tengo„..
amor defpt.2es que he llegado
effa Aldta , que esfagrado,,
que es depofito del dia„
que es centro del alma mía,
que es esfera de luz bella,
Y epiciclo - de la eitrella,
que me' infbuye , y que me guii.
O Blanca quanta :me debes!:
6 Blanca,. quanta te_debo!'
¡rayos de Sol tan nuevo,
q4i cuydailoi no fon
RA DE 34 ESQ V4
 - 5
y elLi figlos no fon breves?
que defmayo no es lierito?..
y que pcfar no. cs c(4 0t-critie
todo_e s. alegre contigo:
CGJI (1,14 Z3ft C ittl.0 lo digob	 --
con
 qu'e ftltfzas clue,lo fiemo!
.siile Gil. Yo dell:e'r'rado.? effo no,




qu'e _culpa le tengo y f.3





	 onc. pefcudc por ella;
- ,que es una muger perdida,
de un Marques ella parida,
y el hombi- c Vi)'a valla,
y le llev6. a Biancafior,
Cond. T'en travdor la lerkgua niud -32„`
que te inatair.‘.. Gil. Sin duda
que elle ha filo ci
Süora,.	 efiálaor








lla.Neriq5de a, Gil Que ha venido.




llorando Perla , , y Roías'
en ellas Selvas hernio-fas.
Bta.'Qu mal pucje aver tr's tilc?
y a un dulze amor tan honetto,--
• quien los brazos-11c neg6?..rftnn.lie« 1
Gil.
 Toma:, no lo dixo yo? -
mas torrijas avra prefro.
Elan. Mi dueño Conde ,. y fehor,.
cama vienes? Cond. Blanca Mia)
como el que efpera , y confia




de tu rec conflante , y pura;
vencedor , como Soldado,
y en efeto enamorado
con razon , y con ventura.
Ela. Yo Conde, y efpofo mio,
pedi a la Infanta licencia
harto ha fido que en tu aufancia
tuvietfe valor , y brio.
A efra Isla que haze el rio
me vine muerta de amores,
y apenas fenti dolores
guando mis ojos miraron
una nirla , que ernbidiaron
las effrellas , y las gores.
A la luz primera al paffo
primero que dió en la vida,
llorar la vi enternecida,
como fi fuera al Ocafo;
y a no vil. que en efto caro
fan comunes perlas tales,
pensara que eran fciaales
de defdichas con razon;
per no que en todas fon.
la:, lagrimas naturales.
.1.<1Q16 al fin,
 y yo rcia
con gozo de ver , feñor;
Ç.,ue era tuya Blancallor,
raac acorde que era mía:
la Infanta al fin nos la cria,
porque dello fui gozofa,
que í@y tuya , y foy dichofa:
ral color has demudado?
qui tienes qué te has turbado?
Cond. 0 fortuna rigurofal
LianIC. Conde , recibes parar
de verte con prendas mas;
re enfadan mis alegrias,





que tlavifte por mi amor
. dolor,
 y gozo mayor,
me ha quitado el alborozo
de la memoria del gozo
2 LA R C O S. -
la memoria del dolor.
Bla - Fué , Conde , gran turbacinft
no diesimules COLITIFIlgO.
Cond. Mal hiziera , y afsi digo,






 y 'aora temo,
que cite favor tan fuprema
no pare en algun perar,
pues no fentir, es
 pa (tar
de un extremo en otro extremo.
Bit. Es ciega defconfianza,
que es un Angel foberano;
buelveme
 a dar ella mano.
Cond. Si daré , con efperanza
de que no ha de ayer mudanza
en mi dicha , y pediré
que en publico te la d8,
por merced al Rey. Bla. Sefior,
bien lo merece mi amor.
Cond.Tuyo he de fer.E14.Aunqueport
a la Infanta. Cond. Si fefiora.
231a.G . an dichalCon.De quiE te adora,
Elan. Dulze bien! Con. Mi fin es efft,
Bla. No ceffe EU amor. Con. No ceffc,
Elan. Vete pues.Conci.Contigo (pedo,
Bla.V as fin miedo?Con.Voy fin miedo ,
Blanc. Juntos vamos. Cond. Quien?
El.
 Los dos.Con.Pues a Dios mi BrIca ,
Elan. A Dios. Cond. Olvidarafnid
	,Bl n. No puedo.
	 vafe el Conde,
No podré olvidar , bien digo,
aunque fe caygan los Cielos;
pero podré tener zelos
difsimulados contigo.
Ay efpofo 1 ay duefio amigo,
corno me has clexado lleno
el corazon de veneno!
que la Infanta quiere afsi! -
tened lattirna de mi,
• alto monte, valle ameno,
No quife defronfiar,
y encubrir la pitna mía,
ELCOArDE
DEL DocroR MIRA DE MES QV(.
lile amante que defconfia
da liciones de atimar.
Aora (alga el pefar
que en el corazon me dexas,
pues de mis ojos te alexas,
falgan faIgan c( mo-cntrarom
pero quando fe aliviaron-
lo pefaaes con las quexas?
A Palacio buelvo ,
hija , y efuoro me llevan,
pcifinitid que no fe atrevan
mas 1 mi amor eflos zelos.
Gil , y P, ar . tola la.puerta.,
Gil. Blanca afta llorando duetos.
Bar. U nos ii%in y vicnen.otros.
Gil. Aqui aqui eftirnos nofotros;
qué cienes i Elan. Zelos tyranost
todo lo,efcuchays villanos.?
Dic.5 me libre de vofotros.
F4Infe) y fa/en el arqqs,y la Infanta.
Ma. ya que bolvifte a Palacio,
dexando montes, y fieras);
oir, feilora pudieras:.
mas atenta y mas de efpaciet
mis qu,exas , y tus mudanzas,
defdicha 1 . y tu crueldad.
CArno has de tener piedad,
quien de muertes, y venganzas
alimepta el penfarniento?
He de efcuchar con rigor
lo tue tu llamas. amor,
y yo llamo atrevimiento?
Qllando usó' difereto amante
, de lenguaje tan villano?
fed Marques rnas,cortefano)
habladrne de aqui adelante
en efiylo fuperior;
el que firve,, y _galantea,
ni fe quexa , ni defea,
ni aun ha de nombrar amor.
Alar. Con fus defdene rpe zela,
qué rigor 1 Inf. El Coiade , vicne2,
y a la ,puerta .le dttiene,;
aqui induftria , aqui cautela:
Pues que tu y Blanca, Marqu'es,
tanto os quereys : mi hermano
fupiiaar el, que la mano
fin filas dilacion le des,
que efto, conviene á fu honor.,
Sale el Coule.
Coa. Qué es eito que ercucho, Cielos?
Mar. Si
 es que fon hiyas los zelos
de la enif5iclia 3 y L'a amor,
quien zelos pide, amor tiene,





mas voa me q el Conde viene. Val:
Conde,
 bien vaa.ilo feas :,
nc,, vedaLs
petó defpues lo fabrás,
guando de erpacio me veas, :
aunque tu todo
 lo-a,Ican-zas
ton dieCUITO y con razon:
defdiehas de Blanca fon,
no folaillfilte mudanzas.
El Marqus de hilantua, ,y
yo me voy, que
 vie
 gente,,
induaria ha fido valiente. a,
contra el rigor de 'mi efirella. Vaf
Cond. Sin duda que e, el may or
tormento que el hombre alcanza„,
pafrar de la confianza
la duda, y al temor.
Varíe un Alma con amor,
fee.fÇgurá , y fatisfacha
-
cercada de una Col
-jarcha,
rigor es, y tan el
-trafica




Biai`ontl del mas dichoto,
pie finad del mas querido,
ni terni favorecido,
ni correfpondi quexofo:
ya infelize, y fofpechofo,
z
 fin confianza ninguna,
de la esfera,de la
 Luna
8	 EL CONDE
cal en brazos del temor,
pprque va dando el amor
los palios de la fortuna.
Al Rey quiero fuplicar,
que me di a Blanca, y fi ella
fl 	dar, alegre y bella
la mano me llega dar,
no tengo que lpechar
que ame al Marquis ,porq es llanta
que no vive un cuerpo humane,
tenivnelo.eon divifion
en un pvello corl
y CD otro	 tTI2 mano.I
SAte el key.C.onde,tus brazosatuardoi
blafiatiando eternamente
de Soldado tan valiente,
y de Frantes tan gallardo,
an hora dichofa vengas,
pues cernso Celar venciffe,
tus *itorias m etc-rivifie,
laureles dicholas tengas,
Conde amigo.Cónd.EJE entuboca
mereci6 efre nombre sir,
bien fe atreviera A pedir.
rey. La mitad del Reyno es poco.
cond. Blanca,filior. Rey. No profigas)
ni explicarte amor pretenda,
que hafta que yo lo entienda,
no cs rnenefter que lo digas.
Sale la infanta, y Blanca.
nf. Por vida del ikey mi hermano,
y por los Cielos, que es mas
jurameeto , que fi das
al Conde Marcos la mano,
y te arrojares fer
fuya , que el alma te aflija,
aanc!o la muerte A tu hija,
pues la rengo en mi poder.
Ya pu .Dliqud mi venganza,
yi he confefrado mis zelos,
ya he jurado por los Cielos,
ni clemencia , ni mudanza
puedes cfperar de nii.
'AL/ARCOS.
Blan. Mal puede avtrtyrania
en quien es la luz ¿;e1.
luí. No me has:4ii,b1 :igar afsi,
entre enojos,,
necias las lifonjas ron,
Ja 'mayor obligacion
teri , fino ti tyfares.
Blotn.,Y c6mo quietps
'que aventurando mi honor,
no correfponda el amor
de quien me ettima , y adora?
In!
 Barbar,, calla, ella injuria,
y .1. tu mal los
porque ton eftzs palabras
eicoientos de :ni ibiuriA.
A. luien es corretplindc,
fcilora', ten coinpaísstón.
Ella es ya refolucioh,
6 fin hija , 6 fin el CoAde.
Rey. tilanca flemuda-1 1 tits-cuydado0
que en la memeria lOs tengo,.
dichofo dueño prevengo,
que dexará cofónados
de hlarones y trofeos
los tymbres de rus
Bta. Aquí logro mis arn-tirc
Inf. Aqui mueren mis defeos.
Rey. Al Conde tienes aqui,
menos dueño no mereces;
fi mi cuydado agradeces,
dale la mano. inf. Ay de milfi fe defpofa con el,
let. afiornbro de rnugeres.
ha,  Dime , fefiora.
	 Que quieres?
Bta. Y qué f-erás tan cruel
.
inf. No provoques mi paciencia,
daré exemplo de crueldad,
afpid tera fin piedad,
tvgre fer8 fin clemencia;
1- tu hija daré: muerte,
y aun -, te iadarea
 comer.
Bla. Amor quk tenzo fazer?, q.;
tranzc riprofe. V, ftignis
con.
DEL -DOCTOR
confufa elloy efloy loca,
perdida by ( ay de mi )
guando quiero dezir fi,
me cierra un hijo la boca:
tieneme el amor tyrano
entre la gloria y tormento,
como el enfermo fedientó,
que tiene el agua ell la mano.
Quando los-labios fe arrojan
beber, el•corazon
temiendo fu perdicion,
les detiene, ellos fe mojan,
y queriendo profeguir,
el temor los embaraza,
la fiebre los amenaza,
y entre el beber , y el vivir,
'ira luchando k fus ojos,
Gon la dudofa inquietud,
las anfias de la falud,




temo, dudo, y me fatigo,
fi quiero dezir , y digo
un fi, que. no es fi, ni no;
porque en ellos accidentes,
aunque el alma le ha firmado,
fe queda mal explicado,
entre la lengua y los dientes.
tond. Efte filencio es dudar,
•
 ella duda es no querer: -
fi la ha turbado el placer?
fi la fufpende el pefar?
Amor que he de prefumir?
que es turbacion ? mas ay Cielo!,
hallar en todo confueio,
no es bondad es no fentir.
Si la mano feñal es,
que alma fe,correfponde,
l'era la mano del Conde,
tiendo el alma del Marques.
Re lox
 es defconcertado,
Blanca en bus acciones ya,
porque la mano no ella
1R4 DE E S
en el numero que ha dad9.
Ay defengaño cruel,
y que tarde que venifte!
-.Rey. Cómo Blanca entrudecifle?
palido he villo,e1 clavel
de tus 'n'exilias refponde,
qu tienes ? ,que te ha turbad,o?
liben. Señor el ayer callado
me ha de agradecer el Conde:
en ILinerced que me has hecho
conozco el honor que gano,
no le negare la mano,
fi abri las puertas del pecho;
pera foy tan defdichada,
dame Señora licencia.
Inf. A prueba de mi paciencia
ellas , Blanca , porfiada, -
mira lo que hazes. Bta. Embiffati
mis tyranos clavarlos,
valor tengo, y tengo briosa
que tus crueldades refiftans
deshoje pues , tu rigor
un clavel recien.nacido,
que con hija y fin marido',
no queda bueno mi honár.
Por dueño al Conde he acerachii
digo mil vezes qua fi.
Cond. Dexante penfar 1 mi,
pues tu .„ Blanca lo has penfaddAS
Rey. Si el cafarfe es bueno ,
 y l'anula
malo es fin duda tambien,
pues que queriendofe bien
ellos dos,
 lo remen tanto.
Bien hago yo en dilatar
á mi juventud gallarda,
bodas que en mi Itey,nri aguard%
y que tarde ha cle lograr.
Cond. De si rnifmo defconfia
en que Blanca lo ha dudadei
pues indefifa ha penfado
que yo no la merecia:
la mano, Blanca, to
 doyf
Y yo para agradecerte,
10	 -EL CONDE
el alma. Inf. Echada es la fuerte,
atreviófe J'apena foy:
fi es mi'4olc.7- fin fegundo,
fi fon loros accidentes„
fere grima de las gentes,
afro mima feré del mundo:.
oyes , Ricardo?'
abla. con Ricardo al ()ido, 	 valb..
onci. Señora„
quanta el Sol mira eminente:
en los mares del poniente,
y los mares de la Aurora,
tne4 alegre el .parabie-n.
dixe mal, todas las caras ),
.5 corridas 15, embidiofas,
inmenfas vén. ) -
Conde ni amor reverencio::
_7. Olas guando en Hilare modo, .
no fe puede dezir todo„
es retorico el filencio..
'Cond. lbenos' vueftraMageítad
la mano., Rey: Vivays los dos.
muchos aftos :: tornad vos„
y vos Blanca levantad.
ton4 A la Infanta mi feriorat
palmos tambieni la mano.
Inf. Que te cafafte , villano?.
Cond. Si porque Blanca me adora.,
,inf'` Y mi amor ?' Cond. No lo era.,
inf. y mi efperanza ? Cond. Fui flor,.
inf. Y mis favores, traydoti
Cond. Nunca yo llos, intreci.
an. Denle tu Alteza, la mano.,
lnf, Que os dé la mano , , bien, ess,
la que ol ha de dir defpues,
caltigb mp
Blanc. En tu ,clemencia confio..
inf. Ha faifa , que me has quitado
el efpofo que he adorado!
tau- . Ay, , feñora , que era rujo!'
Bey. Dale tu mera eite dia
Blnkca , como, k ros&
en. mi Palacio clac yo,
rf
I.e.
 daré al C
regala la defpolab l ,
agafraja fd belleza::
ven gon,de...,Cand....Vueara grandeza
viva,	 „ embidiada. V
Eta.. So la he quedado, ( ay :de mi 1.






 mi cara, •
citas honras perdon4ra„ -
por. el temor que me cueftari., •
Ya, he comenzado
 I fen•tir,





1.a rido eftipor - falir.Sarart tnefiii
In!. Qué. ame ya fin..efperanza!
que adore.-yo fin remedio!:
montes,le ponen, en medid > ,
paírarilos, mi.venganza.. .
Nin.gun, confitelo.promete
el 'amor ,en, rni pe fir„,
fino, -fufrir, y' callar::
poned al un taburete,
y. cante Porcia quequiera ,
aumentar .ella trifteia..
Sientefe yI vueftra Alteza:.








Sientan/  la: Infanta en:: una	 y,
Bianca.
 en.' un: taburete', A:riendo:las
Damasla, mefa
	 :assuarna.nds4
Infanta: mientras- canta Porcia, Tlitan.
ea firv e la. tehaila , y. Ale' -Riea.rdOloa









rdexalo	 , y Catre fuera:
'firvan Darnas ) y memnas;
•agua •me difte 5 y aora
aguamanoste he de (lb..
lila. Effe no es modo de honrar
I tu criada,
yo me lavaré defpues
de comer. inf. Es ignorancia,
fi vés que en Italia., y Francia
ceremonia, y ufo es,
las honras que yo ofrezco,
qu'e Francefa fe neg(')?
Bta. No fe puede efcufar inf. No.
Blanc. Pues fi es afsi yo obedezco;
honras dadas delta fuerte,
halagos fon de la muerte,
lifonias de la traicion:
agua,estaa?
,Echale la Infanta fanue en lugar
de agua.
9'41 No d'es vozes.
Blanc. Dime fama" qué has hecho?
In! No es nada fofsiega el pecho,
.estuya , no la conoces?
;inane. Dime fi ha lido amenaza,
fit fu:: el anifmo rigor:
mateme preao el dolor,
que el alma me defpedaza.
vr eaa fangre.en mis manos.
r:1nf. Es dezirte lo que fuera,
fi tu fangre fe vertiera;
avifos fon. Blanc. 'Y no vanos;
qu'e fobrefalto me has dado!
Sientare comer. Blan.No puedo
que la alteracion y el miedo
los fentidos me han quitado.
guando ve fangre delante
buelve atrás el Elefante,
porque es animal prudente:
de lo que tu Alteza manda,
huir ferá mas cordura,
lies  el agua fangre pura,
guiptic4, fex. la Itiau.W
T
1R4 DE NESQV
Inf. Efpanro de poco timer,
obedecerme no es ley?
Blanca por vida'del 'Rey
que me enoje, fino vienes.
-elanc. Por ercufar tus enojos
llego el corazon tur*ado:
callad lengua , hablad cuy dado,
fentid alma llorad
Buelve á cantar , y Tienta:fi Blanca en el
• taburete y las Damas lierven,
Cant. Hydropicos del enojo
dudan fofsiego en la faila,
Engiendoles 'fu &feo,
la , execucion amenaza.
Planc. Todo es turba cion aqui:
guando fe ha dado por fiefta,
Cielos , comida corno ella '?
no acierto al plato ni en
halla razon mi fentido,
,e1 alma fe ha defmayado,
la memoria te ha turbado,
el difcurfo fe ha perdido.
inf. Porqui me llamas cruel
fin turbacion ni recata
come
 Blanca de effe plato.
Blanc. Un corazon ay en i141
l'uf. Si. Blanc. De quien?
inf. Rigor lo ha hecho,
de una flor con fu rozio.
Blanc. Antes pleito que es él mioj.
que faltii al plato del pechó.
14 No pudo fer tan pequeño.
Bianc. Con el .mio fi podia.
/4. La fangre no te dezia
cuyo eS. Blanc. Parece fuefio.
inf.	 dudas 1 no dás en ello?
Blanc. Si lo llego á prefumir,
mas folo he de vivir
lo que tardare en creello,
la vida dilato afsi.
:Inf. Y yo con ello congo
mi venganza, y tu caltigo.
Blanc. Luego es de .mi hija Inf. Si.
B z	 •Manc.
EL..CONDE
5Ianc, Valgame Dios /pcnfamicnro,
no os reprime efla violencia?
lue a veaes-tener paciencia
as falca de fentimiento.
Penetrad, vozes, el viento ) ,
pedid defta tyrania
jufticia, y venganza mis,
a los Cielos baxad luego,
pues foys rayos hechos fuego,
cine Üii corazon embia:
Hombres Fieras, 11/16nrec:, Cielos;
dadme enne lallimas furia,
para vengar efta injuria
de la embidia , y de los zelos.:,
mis,ojos fon mongibelos:.	 -
C61110 : cita eafa'no encienden? .
y mis. quexas no-trankienelent
las;celettes vidrieras?.
cl.rno de las ooze esfera.s,
iras de Dios no.derciendea'
Eres Circe fin piedad?'




en ti Ro.,. que mi lealtad!
ha de fir. a impedirlo ) ,
peró en mi pecho,fencilla
fe ha.de moftrar
pues tan poco es.fu.dolor,
(lile huyo menefter
„Uf.' Tened efra loca prefto..
af.Z. da'.7. con el cuchillo., y tienenlir
tas manos, y falen el Rey, y defputsi
el Conde, y el. litayquei..
Biiinc..Ternerofa es la, malicia,
Cielos,, juflicia.
Rey:Quiepl di e Iras vozes? - qu'e. es eftak
¡hit. Blanca en cuydadó> me haLpuefto ›,
&rrepentrida. de Ir-
del Conde Marcos rnuger),
piado etko. Rep. Biendezit
Gruando d'udava: ), y. temih
gle ex& altatile placer:.
C
Elant. Rey de Francia, hijó.diellof4
de . Carlo Magno
	 efpero,,
que has de . fer tan jufticiero.), •
como	 farnofo..-- •
Cal'figa Rey poderofa..
fin que tu fangfc perdones
-1,
las barbaras fintazonei .
de una mugerran villana, :
que d5. icbeb .ir fangre hUrnaria,,
y da a comer corazones..	 •
Rey.Qu'e latti in al' Mar. Qu'e: cuy.dadot
Con& Poco durar mi, alegria;:
pero: q•ti: mu:cho,..?. era. rnia, •
B./anc. Si mi..rnal re ha laftimaclai; .;
cómo no te has.iindionado,	 •
coIl j.uflicia rigUiora3 ,
ccintra..una.Eera
que ha deshojado cruel',
la purpurz de.	 clav,e1,,
corazorlde una; rofa
Conde,. .dadme.vosta muerte-w
pues perdiimos cfic dia:
el alma. q .ire:rios	 •
rnueia, da una rnifrBia. fume..
M:ucho
encerrad. :1 llanca aqui;
mientras. paffa el. Frenefk	 Va/es.
inane. Qu'e re quedes. fin: ca.fligo!.
Inf. La , tema t iene conmigo.
Blanc. Efporo x bolved. por mi. Vafe.
Inf.. Conde..
Condi. Quh:quereys , ?, !pf. Mirad. .
con quien os:aveys cado.
Cond:. Sol es ).. vos.le aveys,turbado.. -,
Inf. No dezis , Conde
 I verdad.
Cond O es defdicha,.	 es crueldad:
Inf. Esló que vos no fends. . Va/e..
Cond.. Pues.y.o•juro , i• San Dionis).: .






SaleP el r one Tolo.
Cond Varios penfarnienros fon
Los que batallan conmigo:
corno es terrible encmigo
la propria imaginacion!
Penfamientos can violentos,
ciue quereys 4 que dervarie,
y de Blanca defconfie?
elfo no,
 mas penfamientos,
aunque en mi juntando elle,
mi pentarniento ryrano,
lo
 que me dixo el villano,
lo que af la. Infanta ercuche,
lo que me ad4rti6 zelofa,
•ro que el Marques.refpondióI
lo que Blanca fe.turbdo,
• lo que fe quex6 furiofai
.„ 'ni he de dudar, ni fentir
ti141 atamo (11". pelar:
• y effo no ha-fido dudar;,
no fui ano difcurrir..
Dexadrne vanos antofor),
ninguna guerra me da,
Blanca quiero por fcc,.
amor terrerncs ios.ojos.
Sale Bianca a' una rexa.
Bloc. Conde,rni bien. Cond. El amor
trar una voz a MI pecho,
que las.nieblas ha Lseshecito
de Mis dudas , y temor.
Quien eltl fu voz oyendo ) ,
c6mo puede eftir dudofo?
quien fu voz cal efcuehandp,
c6sno puede eHr temiendo?
Antes que bueiva
, i mirar,
quiero vir fi elloy duda°,
porque en viendola , es forzofii
,
adorar , y no dudar..
Penfarniento ay .
 gloria ? SLColazon
,
 3. ay das?
RA DE Al E S ,(27_) A.	 T3.
bc.leivo á ver quien me llama,
furza es amor ,
 y la vi;
la
 vi, no ay que temer •
aora, aora placer
es di
 tiempo de llegar.
llano. 05mo me ncgays favores,
fi mi propria furia os toca?
: enterrada efloy por loca,
y no por vueftros amores.
Mi dueño, amor,.
 QS acuerde,
que no es locura el amar,
zi loca fe ha de llamar
quien por vos el felro
Furia me dio la ocafion,
qtexas me d 1 0 el fi:raimiento,.





 la vida voy
dirrae quiero el parabien?
no effis loca ?Rianc. No, mi bietq
aunque en no
 eft -lo, lo efton
la que _come el corazora-
de una hija citará cuerda





 Chi 'enigmas fon citas
qu corazon has comido?
Blanc. Luego no me has entendida'
Cond. Mi bien , lo que prefumi
es tal que no pienfo en dio:
cofa es ran
 atroz, que hallo ,
que Toy cruel en penfallo, .
mira que fuera en creerlo.
Blanc. Prefume , pues un rigor
•fityley,
  fin razon , fin ufo,
la,Infanta , en la mefa puro
la vida de Blancaflor.
Cond. Aqui animarla , conviene
• sconfolarla es meneffer:
ha miferable mugen!
qué juftas querellas tienes!
un corazon generofo
Blanca no fe hada v4ncar
con la gloria deja mano
no dará llanto á los ojos.
Dadas las manor.
bond. Los brazos avemos hescho
un pafradizo de amor,
p r
 donde,pafre el 'valor
de mi pecho hafta tu pecho;
-que por las lineas , y venas,
'darás fuerza al alma ,mia,
'para terlDlar la alegría,
paramoCerar las penas.
Ilanc. Pues 'fi tu efts confolado,
y ,uno..ncis hizo el amor,
EL CON_DE `,..fLARCOS.
del perar ni del placer,	 Rey. Conde	 triffeza es muchai
cafoba fido laftimofo:
peró no fe ha de fentir
de modo que parezcamos
que de razon nos privamos;
el valor efti en fufrir
los golpes de la fortuna
con un maro al mal, y al bien: 	 de los Imperios Griegos y Latinos:
vida los Cielos nos din,	 la vida de Carlota no perdona
que al fin la de ambos es una, 	 por la muerte cruel de Valdovinos,
que venganza avri , y confuelo, 	 por con fer piadofo,y fer Chrifliano,
callen, feñora , las quexas,	 imitó la jufticia de Trajano.
fal de prifiones , y rexas, 	 imagen eres fuya,„ y raigo breve
finge gato , alegra el Cielo	 de Dios llaman al Rey algunos Sabiosj
dettus ojos, y entre tanto	 porq en balanzas fiempre iguales debe
dame una mano. Blanc. Y afsi,	 pefar,fin excepcion nuefIros agravian
harks, efpofo que en mi	 aqui-pafma la lengua,y no fe mueve,
adíen las penas , y el llanto,	 temiendo Ç al abrir mistrifteslabios,
porque entre glorias „ y enojos,	 tl Cielo ha de tronar, y fentinrsientos
nsj atarazan mas ufano, 	 han de hazer á mi voz los elementos ,
Blaneit, fin tu licencia era mi efpok
quifimonos los dos fecretamente,
y afsi de nueftro amor nació una rota,
de quien vivas :fern eternamente
mis ojos era Flor la mas hermofs)
que en los felizes campos del Oriente
la rica, y albor de la mañana
(us ojos defplegó de nieve, y grana.
Pequeña t'arena fu, que apenas haze
vislumbres,quandoefpira en el Ocaro;
fuente, que en la ribera del mar nace,
vida,y nóbre pierde al primer paffoi
jazmin,que fin verdor,y pompa yaz;
e as lagnmas que Con? .
'Cocí. Pedazos del corazon;
Rey Chriftianifsimo y efcuelia.
Tu pldre,gran feñor,de quien S'aforra
, el mundo,que rus hechos fon divinos,
en dos Aguilas pufo una Corona
clezír,  podre á mi dolór,	 al tranfmontar el Sol (a duro ca o.
que la mitad ha faltado.	 Voft. 'corto vivir le deftin& la fuerte,
CM. Vete, y cefren tusenojos:	 pues4nació en los brazos de la muerte.
prifra le di que fe fuera, 	 La Infanta,pues (6 Cielo 1).quia diriai
porque. ahornadas no viera	 , que tan rara beldad fuera inclement
las lagrimas á mis ojos; 	 mas fi la injuria laftimofa es mía,
que como las reprimian	 quienfuera menos 4 ella el delinquad
Los esfuerzos que yo he hecho,	 la Infanta1	 	 ,pues felior fu'e noche fria,
recogieronfe en el pecho, 	 9 marchitátliazmin,C1' fui el Oriente)
y
 •ya de, plpe faliaii.,, d'ak villey. .riuc la earelltecclipsa x canaria lids')
_.
don,
DEL DOCTOR MIRA D-E MES QV..4.
donde efpiró , el criftal recien-nacido..
Miadiendo un por*o.1 otro porta())
a comer fr la diey de quien fe efCrive,.
que di un plato un-corazon fangri Eto ),
pareciendo fu mefa de un Caribe,.
que el viejo fea barbar° alimento
de la mifmade. quien el ser reciba
buelva al ceatto , de quien ha.nacido,
fepulcro haziendo lo:que cuna ha fido?:
O prodigio ! rigor 1 que no te creo,
lfi bical cofia des mis proprios males .
te admito , ,. toca ), lloro, rveo;
fi á furia tan atroz,, fi a caros, tales,
negareys la venganza , que defeo,.
apelari ,o los.rayos.Celeftiales ,
flechas del. Axeoscon Dios.nos. tira),
guando levanta el brazo: de fu. ira,
Rey. Que. te podre. refponded.
',porque. tal atrocidadry
a. no. fer ru fu- verdad) ,
no fe pudiera creer:.
Rigor,. y, enojos prevengo :),
y no se. qual es mayor, i •
la, caufa, de!




vete ,, quela Infanta viene..
V afe et ,Conde y file la, I n fánta,.
—Viendo. Infanta, , :que hafalido)





que. de(compueflo- mevean ) ,
y que participes feani
los hombres- de. tu: traición;




ontra mi la "lana elfepu
Jae . de aegar mi apta,
y fingir pienfo mi culpa, -
que efti en mi inifma difculpa
el remedio, de mi amor.
liey, Dime barbara imprude*t)
refierefe accion tan fea
dc Circe., ni de Medea?
muerte das a una, inocente?
„que te ha movido cruel)
á tan loca tirania?.
tu- no tienes fangre mia
en efre pecho ,,, fi. en 112 ,
deaerrada , la; piedad ) ,
vive furiofo rigor.
/ni: Templav eneijo 3 ftilor2 ,
yo te dire la verdad; .
yerros fueron por amores,
ami-al Conde Alarcos. Rey.ijf










Itty., qua caftigo mereciat
mayor. es ya mi
 cuydada,.
y mii:dudas ron mayores., .
teniendo
 el.Conde lavores
de la Infanta . ). fe ha. cafadoC
Si	 fingido efialu amor,.
y contra si mifma mientes'
que - quien mata un inocenrei,
rna;ará .fu , mi-fino honor..
Mas no que: ea humano.peaci)
nunca, ay fUria tan -cruel,,.
quandanckentrarow en el'
un agravio , ,, y un- defpecho..
El alma:tengo turbada ) ,
por - divertirme, abrire..
.tf; Di a entender ko ,que no fuéi.
csey¿io ; eitoy difculpada ) .
mis.
•	L
mis favores no ha admitido -
el leonde defprecio fon
los que fiente el corazon,
que el honor no ell'A ofennido.Vai:
Salen el Marqués , el Conde, y Blanca.
Rey. Ola. M arq. Seilor.
Rey. Quien refponde?
Marq. Yo porque de guarda toy.
Rey. Yo Marquis , al caMpo vby,
prevenid la caza : Conde>
muy mala quenta aveys dado
de mi amor, y mi privanza.
Cond. Ha fefior cita mudanza
dizeque foy defdichado;
lunas., y enojos cOnmigei
yo desfervicios ? en qué?
Seguidme , y os
Cond, Siempre con el alma os iigo.
_Blanc. Miradnos fefior,  con ojos
de mas piedad á los dos.
Rey. Entiendo, Blanca que en Vos
han de dir ellos enojos.
	¡rafe.
fil.Qui es ello,Conde?Con.No admira
eflo al prudente varon,
que fabe la condicion
de la fortuna quien tira
al Cielo flechas que efpera,
fi es que forzofo ha de
 fee,
que guando buelva á caer)
en la cabeza le hiera?
De la Infanta hable quexofo,
mis flechas caen amagando,
porque efko fucede querido
fe suexan de un poderofo.
Blanc. Señor, dexar á .Palacio
Lera clefte mal l'alud,
fui vivir en quietud,
y ferá vivir de efpacie.
EL enojo del Rey palfe;
del fuego dezir fe luele,
ni tan lexos , que te yele,
isiltan carca , que te abrafeg
Xecirenumos
que pienfo que aun es mejor ,
fu yelo , que fu calor,
no aya foledad contigo
en un monte para mi.
Cond. De que A tu quarto entri,
y tus favores goze,
y de que tu efpofo fuy
fin fu licencia , procede
efte rigor ,
 de fus ojos,
mas dezir que (tu enojos
han de dar en ti que puede
lignificar ? Blanc. Dueño mio,
efte es Palacio cruel,
huyamos aora del.
Cond. A Dios mar , •á Dios baxie
donde encalla toda nave;
á Dies veneno guftofo,
encanto dulze , dichofo
quien de ti efcaparfe fabe. Franfe.
Salen Ricardo de Labrador y Tirfig
Ric. Aqui Tirfo en cfeto,
c6 cite trage,y c45 llamarme Fahie4
vivir pienfo fecreto,
huyendo como labio
el rigor de una Infanta
que aun A las fieras £le cife In5te el;
rir. Dichofo tu Ricardo, (panta4
que defengaitos de Palacio tienes,
ye tus (cereros- guardo, -
feguro citas , pues viene
temiendo efros enojos , y rigores:
A vivir entre humildes Pefeadores.
Sale Gil. Ninguno venga A quitarmil
halla que yo los evife,	 -
pues fer defdichado
Tir.Gil,adonde v as?Gii, A ahorcarme
rir. Tal maldad quieres hazert
Gil. No he de citar defefperado
de tantos figlos calado? '
Ric. Quand-o te cafafle Gil. Ayer
la condiciostde Bartola,
ha de hazer que muera 5 i5 huya.'
Qu4 condicion es la tuya?;
D E L DO C T'O A :21,it 1 Rii D É :
--ak' Ait-
 Cinift.:
ell. eilfta fiempre de eftár lela,	 mas feguroaeftava 1 afsi
fiernpre me efta regalando,
	 Irle pienfo difsilnular,
callando efti todo el. dia,
	 dexarlos quiero iiegar.
no diae efta boca es isla,
	 Salen el
 Rey,
 y el Colide.
y.
 haze guamo yo la mando:
	
Cota. Yi me tienes, Rey, aqui.
fi la vida no me quito,
	 Rey. Vete villano. AU Si flar8
quien podrá fufrir tal penal .
	 cito qué' myfterio cfconde?
Aje, Pues ella muger no es buena
	 demudado viene el Condes
Oil. Y el ter propria no es delito
	
ó quien fupiera de que!
	Va/e.
por fer 6uena aguarde A oy	 'by. Saca la efpada. Cond. Señor,
el ahorcarme, que á fcr
	 para rendir a tus pies,
mala, Fne anorcira ayer:
	
bien tiLl como la vis.
un arbol bufcando voy,
	icy. Delitos contra el honor,
que me combide 3
 y anime.
	
y contra la autoridad
Th.
 Mitin i pcfcar mentecato.
	
de mi Perfona , no es ley
Gil. Dexame colgar un rato,
	 taftigarlos como key,
veré fi Bartola gime.
	
.	 depongo la autoridad;




faca la efpada. C'ond. La vidai .




Zgr. Ba;ri -Solcas Gil ? Gil. Aun no.	 me tiene de hallar la muerte,
14w. Aain no re has colgado.?
 Gil. Ye	 ne ay defenfa que lo impida,
fe la 46 de dos a ella.,
	 que el key al hombre leal
.kic. Lazos del demonio Con
	 no haze injufticia , ni agraviehiGil. Digo que foy infelize,
	





gut yo no tengo razon
	 no tn las manos, uo me toca




i pefcar , dexa de eltrernos,
	 falo', fi me dis licencia,
trae Bartola aquellos remos
	 aya defenfa en mi boca:
de, effe barco que elta atado
	 di los enojos que rientes.
en ella margen florida:
	
key. Tale, 6 traydor,
 , han thIcri
trae tu la red. Gil. Enefeto
	 que A ellos campos me he venido
no me ahorca)?
	 Vanfe los des.	 con A frombros de las gentes,
Q,2é difereto
	 - y aun diziendolos aqui,
no bufea afta fimple vida?
	 4c las fieras, y las aves
coa miedo de la cruel
	 ren.-li é verguenza ; bien tabes
Infanta a elle campo vengo,
	
la ,caufa. Cond. Porqué me vs,cl, oude amor de Padre tengo
	 con Blanca en Cu quarto, han fide
a una flor : mas no es aquel
	 fu, anajaa ? bien de efpacio
el \t'key ? fi , y el Conde Alarcos
	 ios recele', entré en Palacio,
le ligue 5 mu:-..ho fintiera	 os fu Prima, fuy atrevido.
firc conozido , fi huvicra
	 ley. Cómo °fiado re atrevifte,




de mi fangrt y el honor,
que es una deydad 5 que afsifte
corno rayo de luz pura,
y difte pairos tray dores
de aquella nueva hermofura?'
'Cona. Bien temi &flor , , no puedo
negar que yo me atrevt,
y que la mano le di;
convencido en todo quedo,
pera dirculpame amor.
Rey. Pues fi la mano le has dado;
cómo, traydor , te has cafacla
Cond. Por elfo rtani° , S eftor.
Rey. Tu delito caftigava,
porque faberio quena,
que haítaaqui no le creia,
hablé como quien dudava,
mas y/ que lo confalafte
anirlli que debo hazed- -
Cond..-1:rrores<de-un'a muger,
y de un.hornbsre	 quien honrafte
con fu pi ivanza-, y amor,
:fi amor lo fupo caufar,
bien fe, deben perdonar.
.Rey. Quien fu mano, y fu favor
*feciá. y- en fa apofento
entro, como foil
.° amigo„
quando qttede fin taiiigo
de fu loco atrevimiento )
amo ha de fatisfacer
en deshonor tan atrofio?
ipienfa el remedio del dallo,
que fiel juez ha s. de fer.
Cond. Ni inconveniente, ni yerro
pienfo que ay , 5 tu Mageftad
noS dé aquella foledad -




Cri cfla Aldea , y ala caía,
mientras que tu enojo pan.
Rey. Cómo, fino fe cnrnenda
el ágrávici offas dezir,
que el enojo fia.de paffart
• '2L4Rt.OS.
efto fe ha de remediar. Cond.Cómel
Rey. Blanca ha de morir. -
Cond . Qué dizes valga me Piápi,j:
y vo)g,arne fu piedad ! Rey. Ola.
Sale
	 Señor. .Rey. Barienad
un barquillo de effos dos,
y llegadle I la ribera: Vafé Flora.
tu has de fct executor
dale licito rigor,
pon en el a. Blanca y muera.
Cond. Fatitofo R.ey que tuville
fa ato los' progenitores,. r
porque en ferl° , la grandeza
- del animo fe conoce;
S- mis defiichas atiende,
podra fer que te reporte,
que ruegos vencen A'- Dfos),




pero la accion fe -dircutpa,
Ii
 es ingrato quien las oye.
El Conde deilrlos Mi Padre,
tus lirios y tus podoneS
trcmok).en Perfia., y fus'hechos
no avii olvidó que las bbire.
Yo en las guerras de Alentoftia
inmortal hize mi nombre;
peró tengamos Mencio5
callad lengua, que e corren
con alabanza los ojos f
duro tranze- es el que pone
-




 vez, guando vinicroti -
de los peligros de tin morite
laSt R olas de Inglaterra,
con luzidos Erquackones5
te W. en-un tranze fangrientp,
amor es linze 5
 perdonen
las A guilas Caudarafas,




y ton 4izarrei deforden
te
 enapeilatte en tus contrarias;
error :y aliento de Joven.
Conocieron tus infignias,
y como fuelen legiones
de folicitas abejas
embeftir los que rompen
la oficina donde labran
oro liquiJo afsi corren
embeflirte Tos fnglefes,
.porque el fruto reconocen
Ele la prefa ; y tu vencido
de ti mirilla s, que no es bronze
,e1 cuerpo humano te vifte
fin cavallo , y en pritiones.
Pera ya , romo los rayos.
que de calidos vapores
en las nubes fe engendraron,
haziendo que los aborte
fu n'afmo impulfo tronanao,
me arroj4 furrofo , donde
miré el confufo tropel,
y de allá con los favores
de Mi amor, y la fortuna,
en los ombros Efpañolcs
de un cavallo te efcap'e,
porque no aya dos que ignoren
Ja dicha debida á un Key.
Quando dime mortal hombre
dió vida dió libertad
un Dios pequeño que Diofes
fon los Reyes,
 que -de rayos
-quiere Dios que fe coronen?





la vida dichofa , y noble
dei Angel en herrnafura;
union de las perfecciones,
qiecopi6 naturaleza
	 -
para admirar á los hombres?
No llegues I fer cruel,





el ikey no ; exernplo nos pone
Dios en los mares,
 y ríos,
que eftos apacibles corren,
y guando las lluvias hazen
que fu caudal fuerza cobre,
excediendofe I fi mil:aros,
con vana fobervia rompen
los puentes de rnarmol tofco
y los rnargenes de flores,
inundan verdes campañas,
emulas del nilo donde
vemos fieras 3 vemos pezes,
porque afsi fe nos antojen
pedazos de plata viva,
que hazicndo vin caracoleL -
en las ondas; pero el mar,'
Rey de las aguas, el orden,
y la ley que Dios lepufo
guarda ftempre y guando montes
amenazan con trabucos
de criftal porque fe afrombren.
fus margenes , y riberav,
	 -
buelven
 fui ondas falo bres
atrás quebrando fu furia,
y
 parece que fe encoge
en fi.
 mifmo refpetando
los terminas que lc impone
la madre naturaleza;




R.ey, y vaffallos. Qicnorsncs
delitos he cometido,
para - que mi azero rnoge
en fangre 3 inocente fangre,
que merece que la adoren
mis ojos ; como á deydad
de los celeftiales Orbes?
Blanca, que es preciofa joya,





del Cielo 'd- e5e'rvolrir)
No	 , no blafoeieir
con Falaris , y Undiornedeie
que dirueldades mas atrozes.-
re vieron ? e1 .Key Chriftiano le ,
ay razon que no perdone
la virtud e y hermáfura?-
ya fe efcrive dc - Leones,
que repriinieron fus garras,
viindoà la fornbra de Un robles
una muger , que durmiendo.•
eclipfava fus dos fol es.
Fuera de que en morir vo ,
nos dil:'-tiii-Meritós mayores,
pues alinea., viendo mi muerte,,
es fuerza qne fangre. llore
hafta morir diftflando,
dos almas dos corazenes5:
Y y6 tra.Orat_1:0
he de fentir rnii;Oe,el„golpe:
liguadaiia 'ata 15,
para qu'c'quiercs que fábre
mi vida? la !Inerte' ,
feri piailofe) renornbi e.
y danc vida. flo .s . dos,
dexanos morir Ar: amores,.
suiza eftis Mal informada -,
no te ciegues no te arrojes:
i'caftigar,  y A creer,
quefi el:aliento de un hombre -
ftielee manchar el criftal,
lo , anipós
 y refplandorese
lyien-podikrnarieliar la irnbidia ,
-A-la . verdid.	 refpondes?' I
nti ay cRmencia? no ay piedacW:
afSi re-vAs pues mis VO7eS
penetren Cielos que al fin
lasOrejas de Dios.oyen,
fu-serdad permanece,
aunque:el Cielo fe tran forrne: , •
a.i:nclue fe. quiebrenTds' exes,




defdines e 'y - fin ralZones.
ley. Dala en elle bareo.al 149:
y fcril
de rni bgar Ote6i* br- azos,,.
inJigcs de loe la toquen,. .:rftfél
841e Blaaca.Conde
-ami.go,qti4‘.e4ias3,
que te fenti dando, vozes?,
Cota Blancainfdize.Blanr, Pzofj
ecroi ee callas ? no reipondÇse
Cond. Tu hzis de niorirs, ey;ycelqiirtilo.
¡IQ	 fete( e-) que.
 ;igpres





que amando yo ,  no te acuerdes
de lo bien
 queme quififte,
fina,de lo que. M e 	-
Pues no te obligan mi bien),
amor -,	 guttos pretentes,
e)b)igue,lte.los paffados,
In a dicf6s, mas' alegres:.
Cieles , p .ucsà tiñen amar,,
ingratameiete le debe?
fi cs elciitre el adorarte,
effe he cometido fieMpre.
1171i me niat as , dño trae?:
tu p3ffas tan brevemeiite,
del arnor , y las-finezas
al rigor , y los defdenesr
Parar de un extremo A. otro
fin los medios, no re puede;
pagar de amor A matar,
fob conmigo acontece,
acuerdome , que en mis braz<4;
repetifte muchas vezes:.
Eftos montes falta rin,
no eLarnor, que el Conde tithe..
Muero acordandome deflo;
Tneirioria no me atormentes
y fi eres firena:,. calla,




porque foil contra los fuerces
la voz , la villa; y el llanto
para una vida inocente.
Los montes fe eft-in conftantes
quien 1,tni me da la muerte? -
pers.') no'es la culpa tuya,
o mis defdichas la merecen,
No fentire' yo el morir,
•fold fentirte el perderte,
que ya s(:- que 0e0eilra vida
•&.iø herinofo , y en lo breve,
vela que arde y fe coniume
con fu mifma luz, claveles,
que con fus hojas de grana,
Teon fus Hitas de nieve,
a la Aurora:v.3m rórupiencle
aquella - caráfa
viven mientras vlel al Sol,
y efpira quando anochece.
La fortuna viene en ruedas,
qu r.ucho que di baybenes?
el tiempo camina en alas,
que mucho que el tiempo bucle
la muerte corre la polla;
que mucho que prefto llegue?
el tikenpo, muerte , y fortuna,
fin refeitencia nos vence.
Yo fubi para, caer,.
gozi para entriftecerme„
flw eci para fecarme,
pafsa veloz por los bienes;
para llegar a los males,
Camine por el deleyte;
para dar en el tormento,
humo foy ,
 y fombra breve:
pues`naci para morir,
quien cito fabe , no teme.
Solo , ferior,
 , es razon
que me eftremezca , y que tiemble
de imaginar que mi fama
atas defdichas padece.
Los que ven que
.
 tu. eres infle,





que venoue eres diftreto,4
guando matarme te vieren,
que han de dezir ? que yo trifte
culpada boy , que lo pierden
no es maravilla', yo rnifma
lo pienfo , que tu no puedes
fer injuI.o ber tyrano,




y que ,mis ojos te °Anden
en no quererte,
 -feñor,
tanto coneo tu merecer.
rviateme „ pues fi es tu guftel
que ¡lo
 CS bien que int,bediente
fea a tu voz , y1i1 .ohe1d..,
la dulze vida me cuele.
Solo , fchor,





 vez, ya que yo
nunca pude merecerte:
Y fi 114 de ter
 con la Infiihus
mira que es
 fa i fa, y ¡leve,
y tu fangre ha derrimadO,
y ellas acciones prometen,
que no ha de quererte bien;
tarde las injurias mueren,
porque teme quien las haze;
y quien las recibe fleme.
Matarne 5
 pues tnas.ay triftel,
el animo desfallece,
vano5. fueron mis esfuerzos,
la humana flaqueza terne.
No me mates duefio mio:
6 fi ¿tuviera prefente
aquel Angel que mataron,
porque pudiera valerme,
intercediendo por mi!
permiteme que itre quexe,
que yo otras armas no tenga;
lagrimas
 fon, que otras veze
liarnavas perlas, y aora -
llamarle corales pueden,




qu no ptiedo nternecerte!
qud
 no merezco obligarte
1 mis vozes I no fe nieguera
las




en que eftrivan las ellrellas;
no brillen „ no, roficleres,
fino fornbras y trifteaas,
y las nubes del Oriente
no fe tifian de carmin,
horror:, y luto nos neuearen,
los elementos fe paren,
fus calidades fe truequen,
firme el ayre ande la tierra,
queme el agua , el fuego yelee,
pues fe ha mudado un amante,
que ha merecido laureles,
que es vencedor de si mifmo,
para afrombro de la gente.
Cielos elementos fombrase
bolved por Blanca que ;rauere
iniuffamente á las manos
del que adoró , y amó fiempre.
Tened piedad, a vofotras
mudas , y fordas paredes,
que pienfo que amenazays
ruina por parecerme.
Mas qué digo ? mas qué llore?
yo quexarine yo valerme
de nadie contra mi dueño?
dulze efpofo .aqui me tienes,
no me quexo , no refifto,
corta-el cuello , el pecho hiere,
faca el alma, el vivir quita,
goze el Conde , Blanca pene,
haz tu gato acabe el mio;
en_i luz vaya , tu luz quede,
Vivas tu , muera mi fama.
Dios
 te ayude, el no me duce,
que mas allá del morir




 amor ha de pafrae
los terminos de la muerte. •
Caed. Tiemblo de efctecleacte,y ver:
cada lagrima es 1112 rayo,
cada palabra un defmayoe
cada fufpiro una muerte.
9efiora , violencia es'
del Rey , , que me eft l miranda:
día barco efil efperando
para fer tumba defpues,
entra en 1 ( ay dueño
	 ! )
quizi hallarán mas piedad
tu inocencia, y tu verdad
en el crifial ele cffe rio.
Bk. Ve obedezco , en clefpedida
tus brazos , Conde,
 me dia
aora el ultimo bien
de mi.defdicha la vida.
Cond. Morir quiero, y el
 rigor-
mas tyrano es el mas jufto,
no quiero
 morir de guao,
pues no muero de dolor.
Bie.Y1 me niegas 2.Coe.No es riegan:,
que tu muerte Jimio afsi„
y dexarte 1 ti por ti,
no es dexaree , es adorarte.
llanc. No quiero confiderar
que pafros fon los que doy)
corazon para animar
el alma que desfallece:
qué defdiehado fe fué
al fuplicio por fu pie,




que en efeto es mas decencia,
fi bien.ferá mas dolor:
las aguas encomiendo
efid vida , que me mata,
porque el alma me arrebata
con dulze gloria viviendo,
muriendo con traes penas.
Dentro .Blanca.
DL Docroiz >ir
littne. A Dios mi efpofQ, y rpi bicos
Cond. Favor", frijol-a te.dc'n
las aguas., y las.-arenat,:
nubes 5 ity mines de los vientos:
nubes que os rafgays tronando,:
para quien, .0:) . para guando
guar4ays los , rayos vipierrtos?
Dent.M.Efp ufo a Dios con El te gurc
ya la corriente furiofa„ -
lleva el alma mas IrerMofá.
.Dent. Bla.. Conde amigo.
Cojar. llarK a mja:.
bucIttis la barca v dando, ,




. y y a entre la efpuma fria:
fe apaga
para ,q uan do•U n Tay• o,•ardientet
guardas , , facra Monarquiar
Sepulten a un defdichado
los Coneavos de la Tierra; •
mas ,Cielos ya le haze guerra'
Viento fuerte	 ayradol
, y 4..fofobra;
• ya fe:hunde 5,	 pere-C4
ya el ligbei fe ,enfobervece;
yi entre fus-hondis fe ahcta),
i muriO , lanze penoful
ya yo no quiero .fa vida
• que ja doy :por bien: patada
•e Elfaiizt tan
B la. Corxte -	 fpofo.
Cod. qué nze tan liflim.oro•
•Dentro. Planca.,
Btan. piys.con, Y1 fe vi aaegándot
como la quife poco, •
• pues en afto tan efquivo
:la efto:y efeuehan4o: vivo!.
(tris ella v&y.SarielRey,ylit infanta-.
•'Rey. Tçllre loco;
yen las-hondas funiergido
fa I leci6. cleftlicla tanta;
4-ak 1amaioà. la Infa4t4m.
Reet DE ../WESQVil.
C9nd. .Efio mas ? eiloy fin vida:
-
corno quieres que le de
mano que fangrienta
quando agonizando vi
el exempla de la fee?
I amor quieres Rey unir
•rnuer-te , y bodas.? Una irtanov
que fa.verdugo inhumano,
ha•d e crererreeibir
la Infanta ? Rey. Dafela luego.
Con. Aun. vive Blanca. Rey. No vive,
llega, y la mano recibe':
• de tu cfpofo; Inf Alegrelleg9,
turbada•deguftQvb D ls e LO. manos;
.E.fla es legunda„violencia, •
paciencia
	 paciengia.





ambos enojos rti. e d&ys..
	 Va
Yâ:coiafcgui; mi dcfeo. 
-
co mo o:'efla. gloria .tenga,.
no
 ay
 d efd c ha ,ttukrn .eoreditir • .
qu4 mas. 'bin .qu6 ,131s , trq-ferat:
Aquel
 que no, pf•
 evenidg,
ecib	 gollc ornmente,,, -
...parece cplq 4o,
de puro citar fin fencido;
.mas al punto que le de*ra •
• la privacion 4uelve
.cobra • el fenti4c1
En tu, muerte ,ft4i perdiepcic.
el fen t id o ,.111a.nca mial
 -
entonces no lo fonxia,, •
aora Jo :voyifintiendo..
Inf. Si a
 Blanc* ta.s. ojos.kkoran 3,
• Conde yi tienes en
	 .
otra alina_5
 que vive en ti,
•
y otros- ojos . ,. que te. adoran.
: Miranda ekia dentro.
Ond. 'Piadora rio detin
la ,c.gszipitc	 Fu09-0).frena.
EL CONDE
lOgf. Conde , bah yi la pena,
la Ynfanta te quiére bien.
Cred. Si avri muerto fi , que el rie
corre foi.)ervio ,
 y furiofo.
af. Beta en fcntimiento efpefe s
que l'era clefprecio
loutive en ti „ defpierca efcuelmi
cómo tu triftcla es tante?
Con. Aquí elti ? fxf Y amando.
Conoi. Infante,
mucha es mi rrifteza.f7f. Mucha
Con. Puts no muero, poco ha fide.
inf No te confuela mimarlo?
,Csmd, Perdi el bien mas foberano.
Inf. No es ,mayor que el has perdide
el que tienes ? tuya foy.
C. Yo de Blenca.1f.EITo es d'aprecio.
Cond. Es amor. E.$ fer un necia.
Cend. Pues ni; muero fi lo coy.
NO' eres mi efpuro ? Cons. Dina
de fi y no. Uf. Cómo tyranot
toa. Si, porque ce di la mano;
tic 3 r porqu e - ei alma no es min.
elf. Tuya feiy,Cent..E.1 key i rdena*
ftef. Tendris fee?
Cono!. Con mi memoria.
ihtf. Si (*y tuya , qu raas gloria?
Coa, Muerte }llauca , que mes pena?
JORNADA TIKCELA.
Sgleit licar4o y ilaxcaffor cox
iglatero y fombrero.
Pic. Altos fon tus penfanientos,
hija, mire que tt engallas:
las fieras de las inontatias s
y las aves de las visntos
fzul.ts , y CZP, antias tales,
clue 114 preten:iidu igualar
4;1 cor;:er , y del !Dolar
c.odc,s 143,, animales.
Piar- No f-..olv P11(ire ii10b8 ¡M.o -
4btliiViSrte
:4 E A R C O S.
peri) al monte me retiro s
porque me canfa la gente.
Bit-. El Rey vitne cada día
A caos montes,
 Joto quífiera
que alguno me conociera;
vOyme pefcar , hija mía
queda en paz. !la. Si calidad,
Cielos nie a .yeys negado,
porquei no me aveys quita4o
la fobervia , y vanidad?
Salen BlAnta con tilt ralcipie deflores.;
y Silvie.
Sil.. Solo agradecerme pueios
el fecreto que ay tarnbien
reilletos de hombres de bien
•atie los barcos, y redes:
ella Dana, á quien tienes
alicion re cita efperando,
quiero dexaros kablando.
	 raft:
Fi& O Laura	 que tiempo vietiesof
fin tu alegre compañia
trite es el Sol , feco el prados
pena el luto , el bien preftado3
muerte el vivir , noche el días'
y tris eíto no me quieres,
porque orendc) inurmurar
que no tres defte Lugar,
nunca me has dicho quien eres?
fangre tienes printipal,
fino es villana malicia.
Efcucha tendrás noticia
de mi bien y de mi mal.
En elle rio que ves,
mi efporo , a	 ey obedierate;..
pera,
 aora viene genre,„
yo lo c6tare defpues.-S alela 14'41144
Inf. Ve labrador haz
las Serranas I cite prido,
que de urt ptrai , y un cuydecip
me preceodt dive rtir.
Bi43, Nuevamente foy
qut,-;	 la Infaigra viva hiat,ni"
que
 us tra4 a Plykymoth%
1.41:
RA DE MESQVA.
IN! A effe tramo tan vii:ano )
que en folo --t l e l a mano
fermi efpofo 1:1 parecida,
Ble. A villanas cuenta afsi,
fu mifma pena , y paísion?
inf: Si, porque publicas fory,
y es alivio para mi.




fu Xeverencia , porque es
defdicha tener marido
A difgufto fiempre habré
do experiencia, porque GIL
as una beftia , y ayer
la defdicha me mato
un afne , quo era -el joyeli
y el marido sue ha dexado:
fi la muerte ha meatfter
un pollino grande, y bueno,
porqué me cex6 porqué
al marido?
DEL DOCTOR MI
laszlefcliehas de mi vida.
Es un efpejo en que veo
cifradas muchas ciangoxas,
y es un libro, en cuyas hojas
Ibyfmos .de penas leo:
inmortal elebo
	 fer,
pues no me acaba el pera
fegura puedo llegar,
mal me ;podrá conocer.
tden Barrel, Pafluda y les quo
"udieren.
lar. Su Reverencia ha llamado.
Paf: qué quiere fu Sefiori4
Itif. Parecer Serrana un dia
en las flores que á cae prado
lazen milicos 'tapetes,
de 'qué Serranas vivh?
Olar. Todas llevan Paris
a vender fus ramilletes.
Llegaos, porque mi tormenta
á vOzes ha de falir
del alma, 6 he de morir,
porque fi callo, reí:vientos
Oy en effe monte dava
(us
 quexas el alma mia,
ni la fiera refpendlit)
ni el ave me confolava,
los ecos las efcucharon,
que, corno las repitieron,
el tormento me doblaron.
elan> Quien duela que tenga amor
fu merced,. c6mo folia?
In! No es effa eafsion la lisia.
Doyle albricias ; efta flor
tome por effo que yo,
que a nadie amara quifiera l
y que un Reyna la flor fuera.
nf Mi voluntad la calmó:
quien dirá que puede fer
lo que mi alma padece
mirar á quien aborrece.
A quien puede aborrecer
la que tiene tal marido?
Sirle
Gil. Porque ha de ir
delante la burra, y fi es
Gil malo ,
 y Bartola buen
los dos mentimos á fee.
ear. Ay de mi, que me ha efeufaoli
Inf. Vate necio. Gil. No oftin bien
fin gallo cantas gallina%
Divertidrne , cantad pues.
C'grirgn batiendo renilleseA,
Volt. En las Selvas de Paris
ligue las fletase! LiLey,
Adonis es de los montes,
Marre de los campos es.




'Mar. Con las Serranas eta
key. Y aun una deltas ,
 Marqués,
es la- que vengo figuiendo,





y en mi monte conferv ,` c
cafi tres luitros , y aora
piafe que mis ojos ven
trasladado del crillal
el retro en que ionazine,
con tal afea(), y meznoria,
•
gin al bolar, 	 que al'correr
4ia lbs años, no he podido
apartare un punto .dil.
141 ay. Sabri quien cs. -A villanoc,
ell. A Jodio. Mar.`Siempre ftia
clarce'rilsiruttftramalicia:
4114zidjase amigo , quien es,
la Serraza de las plumas
'di/. Es fei-ior 1.1113 muger.
:Mar. Qu'e muger?
Ilauger ,siol Mundo.
irr. Calla bcfti.& GI1 Avia de fez
,
clel Cialo-? todas no
 fox
cle,fte Mundo Ilevenfe,
fi fe, han da llevar alguna,
Ja que eiti caao'della., Mar. Quien.
es «Fa	 .Gil. Mi velada,
con fetclon . de fu merci, A AAA
y grande guflo tne hazian.
lejs. Quien es la hermora GIL Ni ec
mas de que falta por moptes
como una cabra A Ot A 5
t5z1s.-los Conejos;, y A gamos;
fu inaridoAA piado fer. A A A '
war.. No =eres cafad.o ? Gil. Sarter
,que me forzó alegar
Ln abuela que tenia,
y catadrze viudo, que es
fl remedio. A cy. O quienpudiera
hablar de efpacto , y vr
defda cerca fu herrnofura,
yie.en la memoria copi0
Retirate. ;Rey. Amor, no fleches,
tan ofaio , y dercorCe.s
tus ii..Çchas a fia 1/4 la 4,1a14
A L R C O S.
que vibra
	cruel	 A VaJé.
Vean-. Azj , A




Flo. Elle es exercicio rnio,
nueva Diana me llamo.
	 Va/ir,
,Levantanft todos.
Inf. El Rey fin duda feria
Quien hitió en el monte gamos,
Paf, '17
 arnas,pucs,i v4r1e. Ear. Vamos.
Gil. Hartos vemos cada dia.
t'Une. El Conde viene, ay de mi!
quanta ernbidia , y guamo amor
me ha re,novado el temor,
CÇCUChaÇIOSA quiero aqui.
Sale el Conde per laTuerta
 de la
 Infan-
ta y ella fe imelve , y ,
 Blanca fe efGorki
de entre unos ramos.
end. No tienes que retkarte,
efpera darteme muerte,
porque yo no Vengo a v'erte l
Infanta para adorarte,
find a morir con miramei
porque ello mifmo es dezir
que te aborrezco y vivir
.
no debe aquel que perdió
Blanca,
 y por dio yo-
te bufco para morir.
inf. Yi fe ha vifto ( y pudo. fer
qua alguna de amores muera:
mas yo- feli Al a pi me aa
que muere de aborrecet?
y por no darte placer,
v'errne no pienfo dexar,
Ii.
 Cl vbline re ha de matar,,
por matarte  AA




que vivas a mi peras,
n un ca has
- boyrado iri peche'
la oue primeio adoravas,
y una efpada acrivefavas
entre 103 , d0S tInt el lecho,
y con efla efpada has ht-chiz)
Tac ea Mi aya h49 mayox
EL CO I) E
el
'DEL _DocroR
olv ido, que el amor;
porqu es , fi d‘i la tull[_;cYr
que quif6 , en aborrecer,
quinta efrz:ncia del rigoir.
Con-d. Si una fpad-a atraves
en tu lecho, n by
 mio,
ni tengo libre alvedrio
defpues qué Blanca mir'e:
muri6 , mas no la
tu efporo , ni tu galin
puedo fer,  y afsi dirán,
clue es bien que una tfpada fiera
nueftros cuerpos dividiera
CO. O los al -rnas enin.
La mano te di. forzado,
no te he dado el corazoia,
pc.:1.que es el raye I.,ebn,
que-dos vicas
 se laa qUitado;
hija v auger izar 'Mas xaSado,
i	 t; 1;7;7', eTes „ y arSi,
qtler1Mc:0 infilkazias en ti,
cia Coy de feo fingylar,
que voy . , y vengo al lugar,
donde mi duelo pera
11a. Qualquier pelar me divie- rra,
como yo =o renga zelos;
al flu rne han hecho los CiC10.1
dich0Ca defpUeS de muerta.
'in/. En quererte mal acif.rta,
como el alma es racional,
cpc erestraydor
(h. fkliente , Infanta tu mal guitql
oue le culeras mal ,	 julio,
toas
 no que le trates mal.
Inf.Viece qu:Ito han amado lo5mortia.
vill-e c3uanto cii&C) cada elemento(les?
del her mofo Zzfir del Firmamento
abCm° djos rayos Celeftiales? -
111 ,4g7,s Flores , Plantas Animales,
comparados al odio que yo fiemo,
fon 
.ttomos del Sol,puntas del viento;
Cu
 numero , y grandeza deqivales. -
:l'al es mi al9orticez quInki10
-Cre9)
I
ni lo puedo exnlica:-,p is
que vida ,ønueoy veo , fi re
y autCi. es verda,i..¡,:e yo p,a7z no
aperCZCO lltorir , tarn5i,In
la vida, para IIIRS aborrece7t,
COIL Mas te aborrezco yo ,
donde nacen taltabien herm-:
no introducen erpinas , ni 7\57,-_, °
como en aquel zi abrojos ha	 ;:
los dos ficttaos afsi tu pecho ayr,l,i ,1
campaña ha fidolque produxo amore::,
y mis defprecios han de fer mayores,
elue ellerillaente fuy mamo! ciado.
Forma no re introduce Faciiroaente
d3 :le otra alguna vez fe ha introducidei
tarde el amor aborrecer con riente:
no qutfe,aborreci,tu me has queriddi
s'er tuvo lo que fu i .; y es evidente
'que nunca tuvo sir lo que no ha l'ido.
in.La muerte del amor no es el olvido?,
pues yo fiento peor ü. . - _
Cond. Yo por ti filme% fitf. Penas.
Cond. Defdichas. toif.
Con. Rabias. I tif. Tormento,. 'Proj_14
la. Aliente mi confiatazax
y no del todo fe aflija,
pues quien me mate una
7110 dá vida una efperanza.
reAy f4len el Rey,Flor,y il1impig€4
Fey. DeCen el curio que igu . as
141
 viento de mas rigar3
y
 price
 que mi -amor
te vi preftando fus alas.
Flo. De Diana,
 que as luz purai
tengo el nombre y condieioni
efquivos mis ojos fon.
Rey. Tambien tienes la han:gafara;
(DI° dezirte pretendo
el amor mas finguiar.
Flo. Que le tengo de efclachary ,
fi habla
 en lengua que no entiendei
qt.12 es amor ?•Rey. L r
 guiad,
que nos roba el corazon,.
D 2,




y ciega la volunta d .
roo para zni .
Z11101' le la
	ido.
R. Aun	 ayer nacido
-lento que. tu :‘oll. ro vi:
años ha que la razon
el ufo ei1i.‘1' ufilrpanclo,
y fieniprz igfixtve a d or3A do..
mi propria
SAfr.elCOnd, Schor,un Vontcr,o vira:
puedes ir	 tirar. .,_
Vete ÇthJepoiliar-
Jcbe	 alni4 y cs_p:--ezif*
fu diftnfa,,. tuyo foy;'
quitarte pien:fo la
del cabello	 inetra-a nerrttora-
liar. Que` importa., En() la doy.
Coat Que varaordinarialiermorurat
con, atencion nie ha llevada ,
trios Oos e cnydado:
honelto amor y fe-e pura
le he cobrado efe&o ,: fon:




Rey Chriftianb.., a Rey Jato.,
Ary. Nunca fabeys darme guftvi,
rni gracia perdifteys,,, Cóndee,
10r. Quiexate el Cielo guardar,
y nunca te dile vir
las cfpalclas delplacer,
cara del pefar. 	 V.ift;
arnanre me ha parecido..
Mar. W1 mifnio lo,hasde fabir3.,
que el modo tic refponder.
dilzelos han fido.
9119,,," Cbride prometo I los Cielbs-,
cu fon vutftras. demafias ) .
dtVarztor:;: citos:fon,zclos3'
tA LAR C O S.
Sale Blanca por las erparilasie
. t Rey)»
que la vean,e1 Marqués; niel Re>
Ya, Al (.3ont4 de:tefá
.6
 hablar-, fi Calo:, eaa.,*.
t'o ííior. gitfe
quife
	 rnaf1;-•qii veot ,
fo5et- 3•iia
eelrf.fliatei'aritojolt
r:odo el Çoraton, es_ ojbli,
toda el al mar'e's'-
,Roy. Cr.`)m,-),
mi gui1:6 tond3:;:fri-ri.); ,Ii?•Ci6tod
Blanca es.	 Rey,:
Co';







 bi en toco,,









pues , . con,telas ha...perdido •
rni:rcfper4, ,, tu:offadia;;
la Serrana: hi• dt fer; 
Con.. b







 ma rte: tan to
que rodás.la.s orafabite,,,;
he_ pro curadb> efforvar-j,,
en is uepudieras. mane hat-
tus•.CatoliCas:acciawes...
Rey.
 Quandobuelro eál , sifejit114,
fin:turbar iOn,e1 -














tron que la Lufanta tratays,
cada „dia me obligays
a que os corten la cabeza. 	 Tl'afe.
eond. Pluguiera a Dic, yi acabaran
tantas defdikhas,.fupuello
que en , el, fepulcro , 6 en dto.
las pompas del mundo paran..
Seguir quiero









GI De amcsdelCn eAiarcos ,
penftwa tft lainfTai ta,,
ya fu , ro ugerma ta Cl: Conde,
porque el Rey. fr lo ritandiFa.
Cimd. Cy-gan.krobre mi defdichas,,
6 ci0 , ,lafti1.




las aguas la encomienda,
y covretrale fasara;
	Cond.	 villano.,
4020 at 'paria., y, e linfi a faJr,
Gil.. No, quiero,.
porcpae estiiiaiagrganta,,
y las , ç'oRlas.fon , del . Cura:
a fu muger mata el Conde;
s
-porque. el, Key, fe lo Man4ra..
Concl,
8sseiveft: affionor Vale
-, y 614 U114,
4ote1ça=al .t4l446 , crin el
cAnta:0.
fino ‘defte -Conde ,A 'arcos,-
y del'
	 de.fu hermana),
X 4. t040 ,41
 Mii#419
R4 D E
 Al E S Q 7.) A.
que fin,perjuL..ic, vaya
holpriclomc por ei campos
porque el Rey fc, lo man
-java. Vaj
Con. Vive Dios,que pues. me acuerdas
mi defdiLln-, qe ella daga
te he de tirar
Buelvefe
	 aifons_ar por tres , e guarro
partes cantando porque el Rey fi
lo tna.fid4- a.
Dent. Gil. Gua rd a
 el loco.
Con. Si lo eftoy, que no me infamas:
hafta guando he de vivir?
tiempos vienen 5
 y afit!a patran,
defdichas-,, y mas defdichas,
y ninguna dellat mata:Sair Blanca.






temo que el mucho
 piacgr
el cora4pn , fobrefalta:








 no tengo,,, y	 flie104-
que liemp' te la ,
 muerte tarda,
guando un 'trille la,defeat
cflOs -
 montes y ca-iripailas,,
mudos !teftigos un,tiemp,
de ntis glorias fol?cranas,c.-
ferio Çjebieran:aoral
de muerte tamdefeadai.








guando en ti me robó el almo?-`
Quien-con veneno fe.cria,...
nunca muere de venenei





porque folo i la al&'gria
mi veneno he de dezir:
luego no puedo
porque no rn-J: flan de matar
las defdichts , pi el pelar,
y el placer no ha de venir.
4Quando en ella- fuente via
Slanca fu roftro
no andava yo parcgrinal,
tambien me rnirava yo;
cine Corlo amor nos uni6,
lilanca en i,yo en Blanca cflaVa;
y afii Tlandofe lavava
el orillad de pitrlas purr!,
• no mottrava dos figuras,
lacré) 103 almas moftrava.
Valgame Dios! quien  dfri :,
qua tantas




elc mi amante defarino,
l'u al efprjo -crifia lino,
.ton iluffbnes , y antojos
efren mirando mis ojos





-calado lo que he Miradoi
por aqvi no lia he to,pado,
por ata
 la pienfo
que loco pudo creer,
que ¡tal' viva una cfeyda41
aquefta-kadad,
al cabo de tantos años?.
bolvamos los engaños,
no buiquernos la verdad,
linerrnefo,y folie la naftnra con venablo.
Inf. Todo carda mas goi rmaaho
que el
 cazarme aya tanfado,
fi me cans-6 lo quehc amado,
y con mi memoria lucho
para el -vit.lar. aqui , vco
:41LARCO
el objeto aaorrecido,
y pienfo que eflal dormido.
Qd11 tiene amor y afeo',
quien Blanca muerta adora* .
pueda dormir facilrnente?
o}os dormidos confiesitt?
loco amor, folo efti aora,
nadie me ve, mi vengara,
y mi libertad corafigo-,
doy rnurte al -enemigo
que adore fin cfperanza:
afsi mis dcfprecios vengo,
y mi deldicha.	 Sale Rignch
Bla. Ha traydorat
no pude morir ara,




Bla. No me ha da mazar dos vezes
fu 'lacra , que yi eaoy muerta:-
Ce.nde afta tygre quilo
darte la mucac.
•Do.fpiemo el Conde, ;a m'er-4r 4 latnaii
Colad. Y lo creo:
fingir quiero arasr pues Va0-
MI peligro en aftc
villana mientes , fi
 pa
a, y adoro fn Alteza
me ha de matar ?	 La villazik
mc-ciayores (4)z:chas,
y euydado; aqui la el
-cucho,
ebn. No en la muerte no en la idcr -
parece que eftoy 'mirando
delatadas las potencias
dc nai alma , y que treS tu
la voluntad. Sien. No-lo eran. • '-
Con. Quien gres Blan. Un alma for,
que anda zclola , y en pena.
Con.. Zclos tienes? Blan. Si, que ficnEo
que amor la infanta tengas.
Con. Eres Blanca ? lart. Quicn podia




ton. Y en efeso vives Blanc. Si.
Con. Corno efcapafte Elan. No fepas
tnas dichas. Con. Porqu	 feñora?
.la. Porque caufas mis triffezas.
Con. C O cyt ? Bla Co ri unas palabras,
que me matan. Conde Quales eran?
Blanc. Villana mientes , que yo
am, y adoro ) a fu Alteza:
pues ello efcuchi , no quiew
confeffar que vida tenga,
fantafma fov : per6 no
vida tengo Infanta buelv
tu Ligor a darme muerte,
Blanca vive Blanca uera.
Con. Calla, feñora. Blanc. No quiero.
Con.Mi bien,callaiRia.Infanta,efpera,
les ondas nae perdonaron,
no me perdone tu fiera
condicion. Cond. Oyeme, efcucha,
Dexame pairar „ y puedan
feguirla
	 paffos Cond. Dime..
Qu8 he de dezir ? otra fencla
bufcart. para feguirla.
Corid. Tendrete tarnbien en ella.
410, Qule. me quieres cm/. Adorarte..
Hablas , rai dueño cle vera,,?'
Cond. Arna fi , pues que vives.
ln, Pues callo, y tengo paciencia.
Cond.
 Darn,e tus brazos.
Pign. No puedo , que eflas cafacio.





quien con vous , y querellas
llame la Infanta
 ha crud!
matarne porqu't inc dexas
vivir , guando Blanca adoro?
Ella lo hara qnaelde duermas..




vais brazos faVorer tuyos,
baelve. Bl. Calla que atormensas
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cp.le page. ilanc. No la has de ver.
cend. it la Infanta no me detengas.
El. Calla. Con. Pues denme tus brazes4
albricias y norabuenas
«le tu vida. Ilanc. Eres ageno.
Con. Pues figo a la Infanta.8/.Efpert.
Con. Dexame pallar. la. No quie<9.
Cond. Dexame dir vozes. Bta. 'Seaa
Para llamarme. Cond. Si hark,
como tu me favorezcas.
En efeto no la adoras,
cómo dizesi Con. No.B/Yues Ilet,raa
.clame los brazos. cond. Y el alma.
BLVida es nuev a. Có.Y glOrit es nueva;
Inf.f nueva embidia es la raiaz
no fon zelos fino tema,
muere villana. Cond. Ha cruel!
11/4<oc. Tengala r ío, que tiembla
della ¿fa pobre villana:Sale el key.;
tkey.Que es aqueflo?B/. Que fu Alteza
matava a efte hombre durmiendo"
Inf. Sacartt'pienfo la lengua.	 *
Tenganla tios. Rey. Prometo,
cito t mucha cruciciad.
/nf. Miente. Blanc. Yo digo verdad
Inf. A villana. Blanc. A mata flete.
Salen todos , y Ricardo dd un papel
á blanca.
IZic. Ya Blanca os he cono.Ficio,, . s
por lila muerte cruel '
me da muerte, cae papel
vuefha dicha os ha allvertidO.






 que le prendo:





 Yo aguardo --
faber quien eres. Sic. SeLor , ,
foy un pobre labrador.
hey. Vive
 is , que eres Peicagio.
"tic. Es verdad. Rey. Pues dime aora,
quien es la luz foberana
4; la ,ciu; llaman Diana,
3 2 	AIL CONDE -ALARCOS.
Bié. Dígalo Blanca. Sian. Efcuchad. _Salió a eftos montes,co mo Auroratie4
En un barco fin remos navegando, 	 Diana, que les di ó perlas, 'y
 rifa, (1Iaf




mis defdichas,y yo nos vi mos,quando fi de efpacio la vi,
 la 4iTzava aprifaz
el nombre de mi cfpofo repetia:
	 aora se que Blancaflor es ella,
al pefo de mis males, vi temblando efte papel fin lenguas me lo avifa,
ei I dezirmelo afst,languasii hablaralas andas, fu rigor no me ofendia,
y guando al barco fu crittal Ilegava, el fobrefalto , y gua() me quitirm
el fuego de mi amor las abrafava.	 La piedad de Ricardo,
 al alto Lea
Vencido yi mi pecho de si mifmo,	 ufurpó fu piedad lita garganta;
al liquido criftal tragó á pedazos,	 y el corazon, y fangre de un corderí
quAdoenanfia mortal de un parafifmo «puf() á los rigores de la Infanta:
topé de un Percador redes , y lazos, - fi yo trille vivi , y alegre muero,
que por facarme del undofo abyfrno, pues hallo ea tato mal ventura tantai
y en dos muertas lloradas , y creldesipuentes formo de fui piadofos brazos
por quien pafs6 mi alma agradecida, tres almas,una fee,un amor,tres vidas
tiel margen de la muerte al de la vida. eend: Dame los brazes,
 Blancderi
Tiene una Aldea ,. pues, delta ribera, Rey. Detento,
por dosel elle monte, y por defpojos i tu KOyna no pierdas al decoro;
el rio , y Os murallas en tiempo eca dams la mano,porque
 ya en tufrentd
herciefos fe ha de verlos lirios de «Iun feto de Cabinas, y de texos,
y como eltin (us catas en ladean	 EL Yo con la gloria 4 mi alma fieryrii
apartadas, y pocas,
 defde locos	 la inviaa mano de mi Rey adoro.
perece* con el Sol, y i fu vislumbre. Caysd.Yo buelvo á tu favor como fati
pCharcos.,4 han rodado de la cumbre. AL Y yo al dueño primero que ten*
Mili vivi un tiempo disfrazada, flif. El Cielo os da favor,
y guando no terni kr conocida,	 no prerenio hazeres daño,
auerta,y defpues de muerta enamora. 	 Key, yo fingi aquel engañoi
ovivir,y amar ofsé en Selva florida,(da„ 	 no me debe el Conde honor
t.on quien dc mis Vaffallos ignorada, ceni Demos fin I una tragedia,
que refulta en mayor gloria,el mayar memorias fiak mi vida:
_
f
aqui si al Conde,alli me flixo amor*,
	
y fi os agrada la hiftoria,
I	 .aelui me dio una mano,alli unas llores, 	 dad perdon la Comedia E I ti
armosm....~«.momilia~i~mpluss~.~~1~1~ MOMO
CON LICENCIA, Barcelona En la Imprenta de PEDRO
ESCUD6R, , en la calle Condal , en donde fe hallarin
Libros, Comedias Hiftorias , Romancos, Rgla.
don:es y otros diferentes Papeles
muy curiofos. Mío
de v757.
